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La investigación titulada “Clima familiar y motivación de logro en el rendimiento académico 
de estudiantes del nivel secundaria”, tiene el objetivo de determinar la influencia del clima 
familiar y la motivación de logro en el rendimiento académico de estudiantes del nivel 
secundario. 
El tipo de investigación fue básica y descriptiva y el diseño no experimental y 
transversal. La muestra estuvo compuesta por 168 estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa “San Salvador”- Pachacámac seleccionados en forma no 
probabilística. La técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron cuestionarios.  Para medir las variables clima familiar se utilizó el cuestionario 
de clima social familiar que fue adaptada en el Perú por Ruiz y Guerra y el cuestionario de 
motivación de logro elaborada por Thomberry. Ambos instrumentos fueron validados en su 
contenido con juicio de expertos y la confiabilidad fue determinada por el método de 
consistencia interna, obteniéndose coeficientes de 0.89 y 0.82 respectivamente,  lo que 
significa que existe una alta confiabilidad en este instrumento. 
Los resultados indican que el nivel de predicción de las variables clima familiar y la 
motivación de logro juntas sobre el rendimiento académico es a un nivel estadístico 
significativo (x2=34,641; gl=21; p=0.031); además, el valor R2 de Nagelkerke obtenido 
indica que el modelo propuesto explica el 20.9% de la variable dependiente (0.209). De 
acuerdo a estos resultados, se concluye que el clima familiar y la motivación de logro 
influyen significativamente (p<0,05) en el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa “San Salvador”- Pachacámac. 
 






The titled investigation "Family climate and achievement motivation in the academic yield 
of students of the level secondary", it has the objective of determining the influence of the 
family climate and the achievement motivation in the academic yield of students of the 
secondary level.   
The investigation type was basic and descriptive and the design not experimental and 
traverse. The sample was composed by 168 students of the secondary level of the 
educational institution "San Salvador" - Pachacámac selected in form nonprobability. The 
technique that was used was the survey and the instruments of gathering of data were 
questionnaires.  To measure the variable family climate the questionnaire of family social 
climate it was used that was adapted in the Peru by Ruiz y Guerra and the questionnaire of 
achievement motivation elaborated by Thomberry. Both instruments were validated in their 
content with experts' trial and the dependability was determined by the method of internal 
consistency, being obtained coefficients of 0.89 and 0.82 respectively, what means that a 
high dependability exists in this instrument.   
The results indicate that the level of prediction of the variable family climate and the 
motivation of achievement meetings on the academic yield are at a significant statistical 
level (x2=34,641; gl=21; p=0.031); also, the value R2 of obtained Nagelkerke indicates that 
the proposed pattern explains 20.9% of the dependent variable (0.209). according to these 
results, you concludes that the family climate and the achievement motivation influence 
significantly (p <0,05) in the academic yield of the students of the secondary level of the 
educational institution "San Salvador" – Pachacámac..   
 






A pesquisa intitulada "meio ambiente e conquista a motivação da família no desempenho 
acadêmico dos estudantes do ensino secundário", teve como objetivo determinar a influência 
do ambiente familiar e motivação para a realização do desempenho acadêmico dos alunos 
no nível secundário. 
O tipo de investigação era básico e descritivo e o desígnio não experimental e 
atravessado. A amostra foi composta por 168 alunos do ensino secundário da escola "San 
Salvador" - Pachacámac selecionados não probabilística. A técnica utilizada foi a 
instrumentos de pesquisa e coleta de dados foram questionários. o questionário clima social 
da família que foi adaptado no Peru por Ruiz y Guerra e questionário de motivação para a 
realização preparado por Thornberry foi utilizado para medir a atmosfera variáveis família. 
Ambos os instrumentos foram validados no seu julgamento perito conteúdo e fiabilidade foi 
determinada pelo método de consistência interna, obtida coeficientes de 0,89 e 0,82 
respectivamente, o que significa que existe uma elevada fiabilidade nestes instrumentos. 
el resultados indicam que o nível de predição do clima familiar variável e a motivação de 
reuniões de realização no rendimento acadêmico está a um nível estatístico significante 
(x2=34,641; gl=21; p=0.031); também, o valor que R2 de Nagelkerke obtido indica que o 
padrão proposto explica 20.9% da variável dependente (0.209). de acordo com estes 
resultados, conclui você que o clima familiar e a influência de motivação de realização 
significativamente (p <0,05) no rendimento acadêmico dos estudantes do nível secundário 
da instituição educacional "San Salvador" - Pachacámac. 
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